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ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 




Tidak penting berapa kali kita gagal, yang terpenting adalah 




Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang 
semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik 
sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan 
yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi. 
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Tujuan penelitian : 1) Untuk menganalisis pengaruh persepsi konsumen 
tentang Reliability (keandalan) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di 
Rumah Sakit Umum Wonogiri. 2) Untuk menganalisis pengaruh persepsi 
konsumen tentang Responsive (daya tanggap) berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen di Rumah Sakit Umum Wonogiri. 3) Untuk menganalisis pengaruh 
persepsi konsumen tentang Assurance (jaminan) berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen di Rumah Sakit Umum Wonogiri. 4) Untuk menganalisis pengaruh 
persepsi konsumen tentang Empathy (empati) berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen di Rumah Sakit Umum Wonogiri. 5) Untuk menganalisis pengaruh 
persepsi konsumen tentang Tangibles (bukti langsung) berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen di Rumah Sakit Umum Wonogiri. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga persepsi konsumen 
(Reliability (keandalan), Responsive (daya tanggap), Assurance (jaminan), 
Empathy (empati), Tangibles (bukti langsung) berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan konsumen di Rumah Sakit Umum Wonogiri ? 
Berdasarkan hasil uji ttest maka diperoleh yaitu : Variabel Reliability 
menunjukkan bahwa Relia bility berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen, dengan demikian model tersebut bisa dijadikan sebagai 
prediksi. Variabel Responsive menunjukkan bahwa Responsive berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, dengan de mikian model 
tersebut bisa dijadikan sebagai prediksi. Variabel Assurance menunjukkan bahwa 
Assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, 
dengan demikian model tersebut bisa dijadikan sebagai prediksi. Variabel 
Empathy menunjukka n bahwa Empathy berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen, dengan demikian model tersebut juga bisa 
dijadikan sebagai prediksi  Variabel Tangibles menunjukkan bahwa Tangibles 
mempunyai pengaruh yang paling signifikan dan positif terhada p kepuasan 
konsumen, dengan demikian model tersebut juga bisa dijadikan sebagai prediksi. 
Berdasarkan hasil uji F maka secara bersama-sama antara variabel 
Reliability  (X1), Responsive (X2), Assurance (X3), Empathy (X4), dan Tangibles  
(X5) berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen. Sehingga model yang digunakan 
adalah fit. 
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